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Riitta Mäkinen 
Kirjastoarvioinnin kansainvälisen paneelin raportti on julkistettu asiallisella otsikolla 
Helsinki university libraries – report of an assessment panel.  
Raportti jaettiin konsistorin jäsenille 15.11. ja konsistorin esityslistalta sen löysi myös STT:n 
toimittaja, joka uutisoi asiasta. Erityisesti ehdotus Helsingin yliopiston kirjaston 
kansalliskirjastotoimintojen ja paikallispalveluiden eriyttämisestä sai uutisessa ja sanomalehtien 
otsikoissa huomiota. Kertaalleen uutinen luettiin myös STT:n radiouutisissa. Pääkaupungin 
valtalehti ei yleensä käytä STT:n välittämää materiaalia, tarttuneeko asiaan muutoin? 
Suomenkielisen raportin verkossa olevasta tekstistä on jonkin verran tullut oikovia 
kommentteja. Raporttia hiotaan muutenkin korkeapaineella. Maanantaiaamu 20.11. on 
kommenttien takaraja. Tiistaina korjattu versio käsitellään ohjausryhmässä ja loppuviikko on 
varattu taittoon.  
Paneelin raportin verkko-osoite on 
http://www.helsinki.fi/arviointi/librarypanelreport.pdf,  
mutta painettua versiota on niin runsas painos, että tulostamiseen ei varsinkaan yliopiston 
sisäpostin alueella kannata ryhtyä!  
Julkaisua on jaettu eri yksiköihin ja lisää sitä saa tilata kehittämisosastolta/ Aimo Virtanen. 
Kiinnostuneet tavoittavat julkaisun myös mm. K&I-päivillä 23-24.11. 
 
 
 
